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O stradanju stanovnika i grada Vukovara u Domovinskom ratu, od
svibnja do studenoga 1991. godine, a kasnije sve do 15. sijeènja 1997. kada
je  završila mirna reintegracija, napisano je dvjestotinjak radova: od mono-
grafija, kronologija, svjedoèenja, znanstvenih radova o stradanju, zloèini-
ma, logorima, do radova o obnovi i novom životu.
Tragedija Vukovara bila je tema za veæi broj knjiga koje su u 1991. i
1992. godini doživjele veliku nakladu i bile razgrabljene. Poneke su doživje-
le i više izdanja. Zanimljivo je da ima više knjiga kojima se ne zna naklad-
nik, a ima i vlastitih izdanja.
Tematski bi se knjige o Vukovaru u Domovinskom ratu mogle podijeliti
na:
1. Monografije u kojima je obraðena povijest grada uz davanje veæeg pro-
stora  stradanju u Domovinskom ratu 1991. (Radovi: 20, 23, 48-52, 54,157)
2. Znanstveni radovi o borbama za Vukovar, stradanju i ratnim zloèinci-
ma. (Radovi: 5-7, 13-15, 19, 21, 24-27, 32, 33, 36, 37, 47, 58-61, 63, 73, 75,
77, 80-83, 88, 90, 104, 105, 110, 111, 124, 128, 131, 133, 137, 140, 143, 146,
147, 153, 154, 158-162, 164-166)
3. Knjige memoarskog sadržaja. (Radovi: 2, 4, 16, 35, 76, 91-96,
134, 144) 
4. Knjige svjedoèenja o životu i stradanju u samom gradu kao i u zarob-
ljeništvu. (Radovi: 1, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 31, 34, 55, 56, 70, 79, 84-87, 89,
120, 121, 127, 130, 138, 141, 142, 149, 155, 163, 167, 168)
5. Vukovarska tragedija kao književna tema. (Radovi: 3, 22, 28, 40-45,
156)
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6. Knjige kronoloških dogaðanja od svibnja 1991. do sijeènja 1997.
(Radovi: 65, 112-119, 122, 123)
7. O stradanju spomenika kulture i drugih kulturnih dobara (crkve, dvor-
ci, muzeji, galerije, knjižnice, škole …). (Radovi: 10, 46, 53, 57, 64, 66-68,
71, 72, 74, 78, 98-103, 106, 129, 139, 145, 151, 152)
8. Knjige o ubijenima, nestalima, zarobljenima, logorima, ratnim zloèi-
nima, razmjenama, ekshumacijama, progonstvu. (Radovi: 29, 30, 38, 107,
108, 132, 135, 136)
9. Knjige o povratku i obnovi. (Radovi: 39, 62, 69, 97, 109, 125, 126,
148, 150)
Radovi su poredani abecedno po prezimenu autora ili prvom slovu
naslova.
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